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El objetivo de esta investigación se enfoca en el desarrollo de vivienda 
multifamiliar que permita la reubicación de las familias que se encuentran en el 
área de invasión del Barrio Rincón del Lago, buscando aumentar su calidad de 
vida según en dos conceptos expuestos por el Banco Interamericano de 
Desarrollo y el Fondo de Cultura Económica.  
 
METODOLOGÍA:  
Para el desarrollo de la investigacion, se utilizaron diferentes tecnicas que dan 
soporte a los conceptos principales. La tecnica de observacion, se da gracias al 
visitar el entorno y de esta manera dar una descripcion del contexto; y la tecnica 
de analisis de contenido permite consultar diferentes textos que respaldan el 
proyecto.  
Los instrumentos utilizados fueron: mapas mentales, resumenes, busqueda de 
palabras claves, desarrollo de conceptos y busqueda de referentes.  
 
CONCLUSIONES: 
El proyecto demuestra la alta relacion que tiene una edificacion con su entorno, 
pues el habitat determina el comportamiento de los espacios, así como el lugar 
permite establecer estrategias a implementar en aspectos tecnologicos.  
La arquitectura debe resaltar los valores habitacionales para dar respuesta a las 
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